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Publikationer 
Institutionspublikationer 
Dansk Musik fra Det kongelige Biblio­
teks Samlinger. Udg. af Samfundet til 
udgivelse af Dansk Musik og Det 
kongelige Bibliotek. Bd. Iff 1993ff. -
Bd. 1. Rued Langgaard: Strygekvar­
tet nr. 6. BVN 160. Udg. af 
Steen Pade. 1993 20 s. Kr. 200,-
Bd. 2. Rued Langgaard: Insektarium. 
9 Fixerbilleder (for Piano). 
BVN 134. Afgrunds-musik. 
En Sonate for Klaver. BVN 
169. Udg. af Steen Pade. 1993. 
39 s. Kr. 125,-
Bd. 3. Rued Langgaard: Strygekvar­
tet nr. 2. BVN 145. Udg. af 
Steen Pade. 1993. 43 s. Kr. 
218,75 
Ferré Andersen, Kurt: Orkesterkatalog 
I-IL Symfoniorkester, Strygeorkester, 
Kammerorkester, Kor. 1993. 514 s. 
(Specialhjælpemidler 27). ISSN 0105-
8215. ISBN 87-7023-522-8. Kr. 200,-
Glimt fra avisens historie. En presse-
historisk udstilling i anledning af Det 
kongelige Biblioteks 200 års jubilæ­
um som offentligt bibliotek. Det kon­
gelige Bibliotek Fiolstræde. 3. dec. 
1993 -11. febr. 1994. Kbh. 1993. 4 s. 
Gratis. 
Ilsøe, Harald: On Parchment, paper 
and Palm Leaves ... Treasures ofThe 
Royal Library, Denmark. 1993. 364 pp. 
IIls. ISBN 87-7023-621-6. Dkr. 800,-
Ilsøe, Harald: På Papir, Pergament og 
Palmeblade ... Skatte i Det konglige 
Bibliotek. En præsentation i billeder 
og tekst i anledning af 200-årsdagen 
for bibliotekets åbning for publikum. 
Kbh. 1993. 363 s. 111. ISBN 87-7023-
620-8. Kr. 575,-
Kamma Rahbek og Christian Molbechs 
Brevveksling. Udg. med indl. og kom­
mentarer af Kirsten Dreyer. Det kon­
gelige Bibliotek og Museum Tuscula-
nums Forlag. 1993. Bd. 1-3. (Danish 
Humanist Texts and Studies 6). Kr. 
540,-
Kongeligt og Kostbart Klenodier fra 
Kongernes Bibliotek. Udstilling 15. 
dec. 1993 -15. marts 1994. Red.: Ha­
rald Ilsøe. Kbh. 1993. 30 s. 111. Gratis. 
Kortet til Danmarks største bogsamling. 
Kbh. 1993. Folder. Gratis. 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 8. 
årg. Nr. 3. Katalogtil udstillingen 
Viden om ... Red.: Lotte Philipson [et 
al.]. 128 s. III. ISSN 0905-5533. Gratis. 
Nyhedsbrev fra Det kongelige Bibliotek 
1993:4. Kbh. 1993. 8 s. ISSN 0902-
1272. Gratis. 
Set fra luften. Sylvest Jensen og den dan­
ske bondegård. Red. Claus Bjørn. Det 
kgl. Bibliotek og Landbohistorisk 
78 
Selskab. 1993.126 s. 111. ISBN 87-
7526-133-2. Kr. 188,-
Slavonic Manuscripts in the Royal 
Library. A Catalogue. Ved Gunnar 
Svane. 1993. 131 s. (Indsigt. Hånd­
skriftafdelingens arkivregistraturer 
4). Kr. 75,-
Sådan set - Erindringer fra og om 
Det kongelige Bibliotek. Indsamlet og 
udgivet i anledning af 200-års 
jubilæet for bibliotekets åbning for 
publikum den 15. november 1793. 
Ved Harald Ilsøe. Kbh. 1993. 215 s. 
111. ISBN 87-7023-619-4. Kr. 140,-
Medarbejderpublikationer 
Alenius, Marianne: Bidrag om nor­
diske kvindelige forfattere i 1600-
og 1700-tallet, i: Nordisk Kvinde­
litteraturhistorie, Bind 1; I Guds 
Navn. Kbh. 1993. Ss. 204-256, 336-
340, 364-380. 
- Samme afsnit i den svenske ud­
gave: Nordisk Kvinnolitteratur-
historia, Band 1:1 Guds Namn. 
Sthlm. 1993. Ss. 204-256, 336-340, 
364-380. 
Andersen, Arne S.: Sylvest Jensen og 
den danske bondegård 1936-83. i: 
Set fra luften. Sylvest Jensen og den 
danske bondegård. Red. Claus 
Bjørn. S. 31-45. 
Bay, Carl Erik: "Kulturradikalismen i 
nordisk perspektiv. Definition og 
probleminventering", "Tilbage til 
Kant! Den danske kulturradika­
lismes filosofi", i: Kulturradika­
lismen. Det moderna gennombrottets 
andrafas. Red. Bertil Nolin. Sym­
posion. Stockholm. 1993. S. 13-22; 
251-268. 
Berggreen, Hans: Louis de Cleroq -
en fransk politiker, arkæolog - og 
fotograf, i: Objektiv. Nr. 63. Dece­
mber 1993. S. 30-36 
Bille Larsen, Steen; Nationalbibliotek 
i blåt og hvidt. Åbningen af Est­
lands nye Nationalbibliotek, i: 
DF-Revy. 16 årg. nr. 8, oktober 
1993. S. 220-221. 
Dupont, Henrik: Luftfotografiets 
historie i Danmark, i: Set fra luften. 
Sylvest Jensen og den danske bonde­
gård. Red. Claus Bjørn. S. 7-30. 
Diiring Jørgensen, Jesper: Censur og 
bogundertrykkelse 1500-1849. i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 
8. årg. nr. 3. 1993. S. 89-94. 
Fanger, Eva-Brit: Uberblick iiber die 
historische Entwicklung Dåni-
scher Musikzeitschriften. i: Fontes. 
Årtis Musicae. Oct-Dec 1993. s. 
323. 
Haxen, Ulf (red.): RAMBAM. Tids­
skrift for jødisk kultur og forskning. 
1993:2. 
Jacobsen, Grethe: "Crafts", "Guilds", 
"Pregnancy and Childbirth". i: 
Medieval Scandinavia: An Encyclo­
pedia. Ed. Philip Pulsiano, co-ed. 
Kirsten Wolf. New York & Lon­
don. 1993. S. 113-15; 148-49; 516. 
- Kirstine Buddes, Else Vessels und 
eine unbekannte Sattlerwitwe -
dånische Stådtebiirgerinnen im 
15./16. Jahrhundert. i: Fiirstinnen 
und Stadterinnen: Frauen im 
Mittelalter. Hrsg. Gerald Bey-
reuther, Barbara Påtzold, Erika 
Uitz. Freiburg. 1993. S. 142-63. 
- The Reformation of the Women II: 
A Response from a Northem Per-
spective. i: Archiv fiir Reforma-
tionsgeschichte. Sonderband: Die 
79 
Reformation in Deutschland und 
Europa: Interpretationen und 
Debatten. Hrsg. Hans R. Guggis-
berg und Gottfried G. Krodel. 
Giitersloh. 1993. S. 209-20. 
Johansen, Annie, Connie Juul 
Jeppesen [et al.]: St. St. Blicher. En 
bibliografi. Kbh. Blicher-Selskabet 
og Danmarks Biblioteksskole. 
1993. 644 s. ISBN 87-7415-245-9. 
Kaatmann, Christian: Det kongelige 
Bibliotek som offentligt bibliotek 
1793-1993. i: Magasin fra Det kon­
gelige Bibliotek. 8. årg. nr. 3.1993. 
S. 106-115. 
Lauridsen, John T.: Et internationalt 
badested. Fanø Nordsøbad mel­
lem dansk og tysk 1890-1904. i: 
Den jyske Historiker. 65.1993. S. 
79-94. 
- Jens Bertelsen - storkøbmand i 
Vejle på Christian 4.s tid. i: Vejle 
Amts Årbog. 1993. S. 110-133. 
- Forbudte ord og billeder, i: Maga­
sin fra Det kongelige Bibliotek. 8. 
årg. Nr. 3.1993. S. 95-105. 
- En maler og to forfattere. Knud 
Merrild - om Lawrence og Miller, 
i: Booktraders Julehæfte. 3. årg. 
1993. S. 31-34. 
- Anm. af: Jean-Paul Bled: Franz 
Joseph. 1992. i: Nyt fra Historien. 
1993. S. 250-251. 
- Anm. af: Walter Goldinger/ 
Dieter A. Binder: Geschichte der 
Republik Osterreich 1918-1938. 
1992. i: Nyt fra Historien. 1993. S. 
251. 
- Anm. af Michael Bregnsbo: Gejst­
lighedens syn på samfund og 
øvrighed 1775-1800, belyst ved 
trykte prædikener og taler. 1992. i: 
Personalhistorisk Tidsskrift. 1993:2. 
S. 205-206. 
- Anm. af Kurt Jacobsen: Aksel 
Larsen - en politisk biografi. 1993. 
i: Personalhistorisk Tidsskrift. 1993: 
2. S. 213-15. 
- (m. Ann Welling): Viden om ... i: 
Magasin fra Det kongelige Bibliotek. 
8. årg. nr. 3.1993. S. 3-5. 
Salomonsen, Annika: Progress Re­
port 1991-1993. The Royal Li­
brary. Denmark. S. 44-45 og: 
European Communities. National 
Libraries Project on CD-ROM 
1990-1993. Progress Report. S. 46-
48. i: European Library Automation 
Group (ELAG) 17th Library Sy­
stems Seminar, Graz/Austria, 14-
16 April 1993, Universitåtsbiblio-
thek der Karl-Franzens-Universi-
tåt, Graz. 1993. 
- The European National Libraries 
Cooperative Project on CD-ROM: 
Results, Experiences and Per-
spectives. i: Alexandria 5 (3). 1993. 
S. 193-200. 
Thomsen, Jacob: En studentermed­
hjælpers erindringsglimt fra 1955. 
i: Sådan set - Erindringer fra og om 
Det kongelige Bibliotek. Indsamlet 
og udgivet i anledning af 200-års 
jubilæet for bibliotekets åbning 
for publikum den 15. november 
1793. S. 135-138.. 
Weil, Boris: Osobo opasnyj. i: Zvezda. 
S. Petersbourg. 1992. No. 8. S. 162-
200; nr. 9. S. 175-191. 
- Osobo opasnyj (iz knigi). i: Ozer-
lag: kak eto by lo. Irkutsk. Vost.-
Sib.kniznoe izd. 1992. S. 403-31. 

DET KONGELIGE BIBLIOTEK 
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11. maj - 15. juni 
Kongeligt og Kostbart 
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I 
Stat, forvaltning, samfund 
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